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Nadie puede oegar que 8omos poten·
ci, mediterrÁnea y atlántica y que por
nueetra p03ición geogr.ifiCli e8tamolf
Uamadoa • 'er factor indispensable eD
la política ouropea y africana,
El 1.'ratado hisp8nO-francéa, (:{lose·
guido' fuerla de ioteligencia y de lIio·
s8bort:8, Doa da una personalidad pree·
minente de que sutes carecíamos eo el
mundo, aaí ~e e.zplicau ~ las.,calurosa9
felicitaciones que de Espaaa y del ex·
tranjero etlta recibiendo el Ministro de
Estndo.
Desgraciadamente, nuestro triunfo
diplomático no está eo:relación con los
medios militares de que diapone e'. país,
y por Ella no podremos quizá, mientras
68t08 00 leao los adecuados, hacer que
nuestra opinióo pese de mocjo defiDlti·
vo en el concierto de las nacionel:!,
lleade 1904 nuestra política exterior
gira dentro de la órbita de la ,oglcfla,
ain que aepamoa el alcance y las canse.
cuencias de eea t!flttflte á la cual está,
asimismo, a8ociad,a Francia.
Pero ello DO impidió á la Repúblicd.
vecina, duracre las ne,ociacionea que
precedieron al Tratad0l..l crearnos tode
suerte de eon6ictoa , dificnltade~, no
solo en el exterior sinoleo el interior
para disputarnos la parte de Marrueco8
que abora se 006 reconoce.
y DO hubo injuria que"no se nos di-. .. ~. .
rigiera, DI amenaza q.ne no .ile 1O!llDua·
n, poniendo en.tenaioo los espíritu8 al
nno y al otro lado del Pirineo.
La Historia. además, nos enseh que
poco 6 nada podemos, dobemo!l fiar de
la lealtad de Francia, en lo que 8e rela·
ciona 000 eus pact08. La entente que
b0116 de.ta por Duutros vecinol tie-
ne, Intea da realizarse, que ser muy
meditada par parte delispalla,:pal8 00
"ern08 mezclado. en aventuras peligro·
188 , la que suele 8er muy dada la Re.
publica francesa.
El presidente de:l. :Cémara:de Co.
mercio espaMla de París fijó, qaizá sin
pretendt'rlo, el verdadero alcance de la
entente de que hoy se ,babIa. ("¡reuns.
cribiéndolo, por ahora, .1 orden econó.
mico, yendo. desde luego. á la con.
clusión de un Tratarto de Comercio.
Cuando ambos países :estén comple-
tamente identificado8 y Hilados por in-
tereses comunes, entonces podrá llegar
el caso de pensar en garsnlirlos de otro
modo.
El Tratado re!pecto ti Marruecos 008
obliga ti prelltarnos mutua colnbora·
ci6n en el imperio africano y de la bue-
na té con que Froncia cumpla sus como
promillo8 dllpenderá, en mucha parte,
el éxito de otras inteligencias,
A Francia podrá conveoirle, y le COIl-
\>ieoe, desde luego, sujetarnos á su es.
tela de acción; á nosotros, acaso y <¡io
acaso, nO,U08 conviene apresurarnos.
Esta demasiado oscuro el horizoote
internacional para que DOS metamos,de
boz ¡ coz, en conflictos que debemos
rehull'.
y para que 8e lea si teot'lD08 razón,
aún en lo económico. basta leer las de.
claracionea que hoy publican los parió-
dicOl del presidente de la Uámara fran-
cesa dt' OOlDfrcio de París y en Isa eus.
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del que en el campo y por el cam·
po vive, eort:ilituyen aquí el teso-
ro que con mis Icaria que p,icli-
ca adquieren en las aulas los indi·
vit.luos del cuerpo de in~enieros
agrOnomos y perilos agrícolas. iI
quienes luego se envía Á las eapi-
tlles para que se ("nlretengan en
(armar estadis,ieas con dalaS remi-
tidos por los .'r'lOtamienlos, y
Ifue éSlOS conrecclon.n, la mayor
perle de las veces, 3 capricho.
Cllmecuencia de eslo es la ig-
norancia en qqe vi,e el labrador
nacional de lo que mas r.onvenir·
le pudiera y sus eolt'g815 de otros
paises saben y en su dalia esgri·
men, y la impunidad en que se
mueven delerminlldo! induslria-
les sin conciencia, que concluyen
explolando la ignorancia y con
sus malas .rtes de exacerbar el
mal.
No, no lI.blo de memoria ni mi
inteneión as mortificar á-los dig..
n¡simos indi\"iduos del meneionll-
do euerpo, ¿qué hin de har:er sin
elementos y fa mayoria de lo~e.­
sos sin autorid.d? Mis de uoe ,'el,
lIev.do po. el de.eo de .prende"
he ido eJas oficinas del servicio
agronómico, no imporla I1 caso
eoque poblaeiones, y alli, en so-
lilatilll Vil, sólo vergonllole:placa
indicaba lo que acaso era ignora-
do por 105 ,eeinas más próximos.
Una vez d~ntro .•. nada que indio
case el objeto de Iltnélia que de~
beria ser Imp Jrlanlísima depen·
de'1cia del Estadu; filada. absolula·
meute, ni siquiera parson:ll, mu
ebas veces.
Impre.slOner
La Prenea franoesa viane unánime
concediendo toda la lmportaocie. q,ue
tiene para DOBotros el Tratado que fir·
marOD en Madrid, el día 27 NOllembre
último, el !darqués de Albucema! y
Mr. Geolfray.
yo .n lenguaje, rest'ecto 'Espaaa, ha
cambiado de un modo radical, ero du-
da para praparar una ioteligencil mis
estrecha y de mayor alcance entre loa
dos paíBel.
Algunos corretlpoolalea de importan·
tes publicaciones de París ba~ recibido
el encargo el eD.cargo de explorar el
'nimo da 108 prohombre. de la politica
espaaola acerca de esa mlellk y de lo
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vapores abarrotados 1 que es pre-
ciso aguardar turno paraJel em-
barque.
La ameniza, he ¡jieho, se con-
"irtió en realidad. y en erec~o, de
todas parles llegan teos doloridos
que dominan 'J ahogan el concier-
lo de aquellas Vaees que IpUtee se
babriHl empeñado en hacernos
creer que el porvenir)' prosperi-
dad de E'flañl, su engrandeci-
mienlo y progreso, eSlriban sola y
úniellJT:f'nl~ en que de nueslrol
puerlol salir.re cada dia '! en cada
vapor, mas ¡;enle. No he visto ja-
mas que ~e hiciese el calculo de In
qll~ significan para el pais un par
de bra.{o&, pero sí muy ponder.do
el valor de lu telras que de alld
vieneu, del rlo de plala q'1e inun-
da y po. modo migieo le'lili••
nuestros campos.
Ya los brazos qde emisrnon se
pueden con lar llar miled de miles,
siguen viniendo las letras; pero lo
que no aftllreee es la prosperidad,
antes sobre el país se cierne ame-
naz:Jdor el espeetro de los desier·
tos )' las estepas, .quel mismD es·
p,.clro que, descubierla Amériea,
y cuando de alla venia, d barca-
das, el oro en polvo, se paseó y
enseñoreó de las l1:muru de e.s·
·'illa, 1.. I'.g.s de Andaluer. y 1..
cañadas del Cantábrico.
Parlicipando de la gener.1 ere·
encil, ó no creyendo en nadl, los
Gobieruos que en e:jlOs últimos
año:i se sucedieron, nada han he-
Cbll ¡lara Co'll~ner la avalaneha J
siendo. en eambio, 3U apatííl causa
muy principal de 4IUf por momen-
tos se \'iesc en Hum~lIto el éxodo,
Sus disposiciones, si 31guna toma-
ran, ó adolecen de falta de carác.
ler práctico, como la ley de colo·
nización interior, que no resló á 13
emigración cien individuos. Ó su
ejecución ha lropezado con la va·
lía del caciquismo, si Icaso no lle-
vaba en si el cxccpticismo, pues
nadie pued.! creer sería la infor-
mación abierla para remediar el
excesivo parcelamienlo, por los
~ismos que COII sus errores le oea·
slOnaron.
¡gOejósr, en cambio, en el mas
cruel abandono II campesino
J
3
quien, como único remedio de
su, males y p3uacea universal, se
le puso en la mano una papeleta y
se le enseñó el camino del coJeRio
electoral..... cuidadosamente in.
terceptado J y cuantos adelantos
son en olrOI paises del dominio
Calle .ayor, 18.
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Lo¡ emigrlilcióu que hace años
viene siendo parlol Galicia 1111 azole
y pua olras rrgioncs de E!paña
una amenaza, ha entrado en el pe-
riodu aKudo de la realidad trisle y
pavorosa, )' la prensa nOi entera
de que. no ya tic ViKo y la Coru-
ña sol3menlf", lIe Vrtlencia, Baree-
lona. SI'ltand~r ,. C~diz, salen 105
1"",...,..
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11..40mll" f 1.. demi' di.. t••tilos d.
I1 H.I., H dllin!11I ai¡uiente" misea,da
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[o la: C..tedral• .ti 111 aeis!JI d. liba. A
111 61, medil ea I1 ea,iIIl plrroqQill. A 11.
7 ¡ 1 , tll ea .1 Al\lr la,.r de la CaLelltJl
ti Im••r .,, ••• i ..re. eatl~.i'(l•.A 1..
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La tarde vi decayendo; al\n coando
el público no ha disminnido. parece que
le inicia el desfile hacia el cent.ro de la
ciudad .A. lo lejos se oyen no\as lanu-
das al aire eu lorma descompasada¡ ,
tod08 extrafta) pues parece cOl:la u{ co-
mo de Oarnaval... lofluída de curiosi-
dad la muchedumbre, ae",dirij8,.hacia e:
lugar de donde parte la algazara; y en
efecLo, allí n08 encontramos con que es
ODa 80rpreaa que n08 prepara el Simpá-
tico regimiento de Galicla par, el dia
de su Patrona...
Un ruido raro hace ~ol.,er nueatra
vi,ta hacia el centro de la próxima ca-
rretera. Un silencio sepulcral se bace en
la mnchedumbre qne contempla el pa-
ao de un desvencijado t,... ''''11, total-
mente cubierto, plOtaJo en algún tiem-
po de negro) con Iíneaa amarillas, tira·
do por uo éscuálido mulo y guiado por-
un joven, que sentado sobre uoa de l.,
varaa, tararea UDa canción ..
Ya ha puado; se ha perdido á no.-
tra vista¡ el auriga seguía cantando, el
público de8fila con dirección á la ciu·
dad, olvidando la aoledad en que aquel
Dueetro Ilermanu era COndUCido á la
Necrópolis sagrada... La murga segula
ensayando para proporcionar alegrf81
eo dias nO lejanos... ¡contrastes de la
vida...! Yo, coo la. vista fija en la direc·
ción que sigue la carretera de Nanrra,
veía como se deslizaba aquel carrico-
che que pronto darla COn su carga en
el seco de la tierra. Pen88ba que 101
restos de aquel ser que tan olvidado puó
.. la eternidad, no iba 1\ encontrar ID la
Necrópoli. santa, más tributo para au.
test08, que el oficial, frio por Hr obliga·
do, del Conserje del establecimiento.
Nadie derramaría $obre su tumba ni nDa
llor de piedad, ni una lágrima de aea·
timiento...
¿Seria un obrero? mal, mny mal ha·
cemos I(lA obrer08, en manifelltar ausen·
cia de nobles seo ti mientO', pues 0001
bien podiam08 dar mnegtral de cultura
rindiendo el último tributo á Dn como
parlero.. ¿seria UJ tramleuote' Tam-
bién una comisi6n de obreros, 108 aiftOl
de algún colegio y 108 prelidentea de
las Hermandadel que hoy cuenta Jaca,
podían SH los que acompañaran 101
rest08 del que buscando el pan de cada
dial tiene la d!agrat::ia de sucu:nbir (ue·
n. de su patria chica... lejos de 101 IU-
yos ...
Todl8 86tas consideraciones 00(' hacia
yo, pensaudo deade luego q 'le mi cia·
moreo I6ria 'VOl que 8e perderla ea el
vacio...
¡Fué par. mi tan triste aquel cuadrol
A.Toa
-Coo gran lentimiento bemol leido
en 1.. prensa que el BUitre Obilpo de
Salamaac.,Fr. Franoiaoo V.ldél, pre-
lado qQa fué de aa,.. 0i6oeti., muy que-
rido de loa monLaI,,", todoa, ae baila




con l1lI ardoroeoe raY08 las'/ (rf18 temo
peratnraa ic.,erniegas, el e Qne~ hace
que el pueblo jaquÑI, aprovechando las
horas de paseo. 86 lanoe:ali campo~para
di8frutar de SU8 caricias...
Sao IBiI dos de la tarde.' Un' gentlo
inmenllo discurre por 11..1 parte: de mn-
ralla 1ue d' al mediodía... La gigan-
tesca pefta de "Uruel" cuya cima pare-
ce heoder l. v6beda celeste,lol 1\rbolu
que oercan los prados:' rice, presentán-
dose :'i nueatra 'titlta completamente en
esqueleto, desnudos de:lss verdes hojas
que no ha mucho los cubriau, noa In-
dicsn que hemos entn.do en la ~poca
mM triste del afta... Por eso el;tpoeblo,
aprovechando las horas de snue tem-
peratur.. , se lanza á la calle para ~ee·
pirar, siquiera sea por unos breves InS-





DEL OBL~PO DE JACA
"Loa siete pEOIdos capitales"
Es maravillo.. la aoti.id.d del i1ulI-
t.rílimo Sr. D. AntoU.n Lóp.. Pel'es,
,;,bi.po d. J.ea.
8in delcuidar por un momeato lal
múl~iple'1 ..tencion.' de .n dil.tada
di6ceJi. dedica oomQ todo] el mundo
..be IU 'a.iduidad ., IDII 6lItudioa , gna
labor psrlamentana muy iatenea, qne
le h~ d.do relieve lIingul.r en la Alt..
Cámar., y t.od.vfa I~ que~. ~iempo
pata l. prep.raci6n J:,.pu.bhcaoI6n. d.
obr•• de hilwria eCl8l11lUltlca, doot.nn.-
lea y de poWmiea, qoe d.n fé de 1.. am·
plitod de IU8 eonocimient.ol en tod08
108 IlIber.e divinos f humanolY de IIU
taleoto profundo.
Podrá ocurrir, a.turalment.e, que 101
queuo p..rt.icipenflde lu10pioiooet del
obi.po de Jaca, 101 diltaneiado, de lo.
priocipi08 ortodoxo., no den an aproo
baoi6n al. contenido de lal obras del
i1U8t.re prelado; pero a ..die dejara de
recooooer, aun 101 heterodoxol de la
extrema iEqoierda, que es el Sr. Lópe&
Pelie... , por 80 robu!t.& mentalidad y.~
erudIción pumo.., uao de lo. prfucl-
pea de l. igleei. eepaftol.. con qnien
e!t& má! le houra ..n Doeetroll diaa,
El,.. moy n\enlo catálogo de 101
libre. acaba de enriqnecerle oon UDO
m'e. Se tit.ul. Lo. lÚee pecado. capi·
tilla. La obr. ha .ido impre.. en Ale·
mania. SOD eatndiado. eo ell. oon gran
profundid.d y oon 00 meDor amplit.ud
d.e Npirit.u, dent.ro liempre ~e la le?e-
nd.d IIllpne.ta por 1... r(gldu prN-
cnpoionell de la ortodoz:ia, I~I. siete
peoados oapitale., ..nt.e la MediCina y
.nte la Higiene. _
Re~f1I.dor 'de 00000 1(1' ..at.erlOrea
libro•• de lu ..put.ud.a que bemOl ae-
ü.l.do, babr" de ter le(do abundao"'-
mente, ,. lenir' pan qoe lo. oooven-
cidol,.110. adven.riOl COOYengan "
una en admir..r 101 indisoutiblel t.alen-
t.o. del obilpo de J aoa.
De Lo eorrupond.,.cio de &paf1lJ,
tranloribimoa lal lignillintM lineal:





Empeurá el día 8 en l. igleai. de
1011 P. P. KilCOI.piol. El cl.ut.ro cal.-
IInoio le propone este .fto d.rle grao
elpleodor 'importaoei..:y;ba decidido
dirigir diari.mente 1.. p.labr. " 101 fie-
lea. De ello ae b.u eno.rgado 101 lefto-
res liguient.es:
Di. lo R. P. Felipe Aogol'), qv.e ha
elegido oomo t.ema de IU or.ci6~: ".La
lomaculada,:efect.o. de J. predlcllolÓD
divina 'n
Dia 2 R.P. Demetrio~Velaaeo: liLa
lnmaoolada y la muju."
Dia 3. R. P. &.mÓn Palonal: liLa
Inmaoulada y el nifto' lI
Dia 4. R. P. JOllé Bet.ráD: liLa In-
maoul.d. y la familia."
Dia 5. R. P. Demet.rio Veluco: -La
Inmaoulada y la sooied.d,,,
llla 6, R. p, Antooio:~Sierra. liLa
lumaculad. y el coru6n ·.homano"
Di.r. R. P. Felipe Angulo: liLa In-
m.oulada en Doestr. hiltori•.•
Dia 8. R. p.....nuel S.o&: liLa In-
m.oul.da y la perfecoión.!_y
Oia 9, R. P. Demet.rio veluco: Re-
lomen.
!...Iega á noaot.roa uu ,... ,..m Lan
arm6nioo. tan grato parallol oidoa de
lo. jaquelN, que por li 80ena uo día
pujante y '000:'0 no podemoa menoa
de reoogerlo cou nue.tro aplR'o y con
Iluedr.. manifeetaeióo sincera de qoe
á co.otol.e iat.ereun por el re.orgir
y deaperelio de Jaca la .d~ietJ p.recelu
de perlae, y á ell. ponen gr.w. comeu-
~ariol de 11,}1 que hemol saoado elt.a
dedncoión~ tOdOll preltaráo apoYD)er-
vieote á 11.8 iDioiati"fall que tlel leDO de
llnettr. corpor.cióllt municipal pare-
cen ,orgir anvlleltu en ropajee qu.
.on bellos augnrio. y elper.o..! rOla-
d.l.
Se dice, qne en anaesi60 última, el
oabildo municipal debat.ió, lleno de en·
tUliasmo mlljoral qne h.o de dar á
nue.tro pueblo import.ncia y "80' au·
tores 'nombr.dfa. Cl.ro el, que entre
ellu, por !er NeDdal, l.. higiene tiene
loglr preferente¡ pero aOlotro., lIen-
cillameot.e impresionable!, DOII hemol
fijados en los derrumbamientos de edi·
fioioa qne.l ceder IInl reoioa moro. á
la piquet.a demoledora, abren palio
triunfal" vral nueval.
Se t.rata de IIniJ. por medio de ooa
calle reata, l. Puerta de 101 E.todio.
~oa 1. plaz. de BilcÓ•.
¿Ol pareO(" un prl,}yecto d&fJoomun.I,
f.bulolo?
Puell DO, 00 lo el: "edlo: oojed el pia-
D', extend.rlo sobre l. meaa y leguid
l. línea encarnada con la que los in-
genierol .ntorel del proygcto, pnutoa-
liuc l. Duava calle.
Con h..cer .fticol la antigua oua de
-La Y ..gilt.r..la ll qoe lind. can las c.·
11.8 de Bellido y de La RORa y dar UD
ligerit.o empoj60 á 1.. fachada de la ca-
sa de liLa Felipa" corre.pondiente "1..
oalle de La Pllm., y. t.&oemol ona
Dnn. calle .ooba, rect.a, higiénica y
que ler' en liD día nna del•• principa-
le•.
ConocemOl el civ.illmo y amor. patrio
de oneatrol convecinos y legarol e.t..·
mas qoe 101 propiet..rio. de 1011 edifi·
oio.' upropiar darán, de llegarte'
realiur hn pl.alible inioiative, ,
nueltro Ayoot..mieot.o todo género de
facilidade. y que uf mi.mo enoo.t.ra-
rá apoyo ent.oli..., .. en 1011 dneftoa da
101 inmueblee que .bren '01 puerLa. á El 101 que brilla COn todo IU n,pleD-
1... c.lIel del Zoootin y L.. Rola, boy dor en la Inmensidad del cielo, llenan·
de 610.... importan oia y mabo.., COD do de 101 '! vida la tierr., ttmplaodo
LA UNION
•
Rubo mayor número de vendedofU
que de compradof'fll.
"Durante esto.~paaad08 díall reinó al-
guna animación contribuye';ldo á ello
fa campafta queJilaJ compa6ía Rodrigo
realizó coo lisonjero éxito en nO estro
Te,¡tro dando' CODocer 10i' últimos 68-
t.renos y mb ruidOSOl en la zanuela.
El cine y el real de la feria mu y concu-
rrid08. El Comercio en general hállue
algún tanto disgustado .del resultado
de la feria.
-Para "adrid, lali6 ayer la juota
directiva delrSindicato de Ries-0s del
Alto Arag6n', al objet.o de g611tlonar la
máB ravorable'aolución en el citado:pro·
yacto considerarto de 'Vida 6 muerte:pa-
ta la región. Este allUnto de tan vital
interée, créese entrado en tln periodo
tal 'feZ el más interesante y decisivo.
Espérase con verdadero .i';lterée el re-
Bultado.
-En el Ayuntamiento 08ccnle, conti·
nuase, cada vez con mayor entusiasmo,
el e8tudio de la situaci6n del Pósito, á
cuyo reparto se oponen laa !minorfu,
en tanto DO sean reintegradas la8 deu-
das pendi~Dtes, quoJ:suman:una re8pe-
table e&Dtldad,
El ezpediente lDltruído por el ~ Ins-
pector en PU reciente vi.ita, contioúa
liD solccionar las responabilidades:que
se hacen cargo,
El OO,l'tlpo,..al
Hueaca" Noviembre de 1912.
OESOE HUESCA
(O., Ruulro r.,daelor·corrceporual)
Lo (tria de 80" AtHlrÚ.
Se terminó en el presente año la fa-
mosa y tradicional feria de San Andrés,
desmereciendo stgun tanLo debido á la
situación critica porque atravieila el
país~ Vinieron tratantes de CataluAa,
Valencia Castilla. y Rioja, 101 r.ua!es hi-
ciero::: en gran escala sus compras de
ganado trenteno, pudiendo calcnlar-e
eo U003 50 ó 60 wagonea 108 expedidOl
para otras regiones.
Conocidos y populares negociantes
tambien adquirieron un buen número
de cabezb.&, mulos de carga y cbaste-
destinados al trabajo de obral en Cata-
!ufta.
1.68 precios han sido m's bajOl qne
en elnfl.O anterior. Donde hubo de oh-
servarre la deaanimacióo (ué en 1..
transacciones para nueltroe labradofU,
vf'rificándose en e'lcaao número.
tee"que e jsten 'Pa~a-J1eg8r á un régi-
meo aduanero amistoso.
•, ,
j""E1lproyecto de creación de la d.irec-
cI60 de Seguridad dar:i lugar " dIBCU'
aiólJ muy detenida, por parte de 108
elementos radicalu;especialmenta.
El decreto referente al 88untO fué UD
mal paso dado por el Gobierno, que 00
tenía, por cierto necesidad de .baber&e
creado el conflicto parlamentarIO, en el
que por primera vez. eo eatas Cortes,
estuvieron de acuerdo conservadores '!
republicanos.
El hecho bastó para quebrants! al
Gobierno J para ~Derlo eo eo~redtcll_o
ante la opinión liberal del pals, obh·
góndola a rectificar BU conducta.
En otra situaci6D. j que fuera meooa
apremiante que la actual, quil.' hubi~­
fa tenido el incidente parlamentario
cODsecuencia' políticaa.
Pero, hay que convenir que, á partir
de BEle momento, los conservadores DO
se recatan para decir que la solución de
la cuestión de confianza. el diaque éeta
se plautee, puede serIes favo.rable. .
y lo será, seguramente, SI las ambl-
cionee se anteponen al interés del par-
·tido liberal.
El momento e8 interesante para la
política. Si hay patriotioJmo en los:hom-
bres de la situaCión pnedell todnia 108
liberales seguir pre8tando su coocu~so
á la Corona, al frente dd loa negocI08
púb;icos, por algún tiempo, .
y que e8te es el deseo tamblen de la
plana mayor de 10& conaervadores lo
demuestran las con(erenciae celebrad..
con el Presidente del Consejo por 101
Sres. Cierva y Dato, relacionadas con
el proyecto de Segllridad y con I~ ya I
próxima renovación de las diputaCiones
provinciales.
Hay otro dato que indica que el par-
tido conservador no tiene gana de pe-
lea, lobre todo 108 jefes, y ese daLo con·
siste en qoe, hace díu, ae había dado
orden de que se disparase con bala roja
en el Parlamento, contra el Gobierno y
ayer se ha "afiado diciendo que 108 di.·
paroo fuesen de merengu6l.
A nadie se oculta que, con motiTO de
la tr6gica muerto del &r. Canalejas se
ha creado de nuevo una c6rrieute de
opinión peligrosa, pues las derecha.
acusan á la8 izquierdas de ser induc·
toras del 8setinato y éstas, eo sn8 mi·
tines, tratan á &U vez, de realior uoa
camparaa de agltacióo, que la entrada
de los conservadores pudiera agravar.
El país, nu está ciertamente par
aventuras y de ahí que se imponga á
todos la cordura y que sea conveniente
que predomine el buen sentido, á fin de
evitar males que pudieran ser irreme-
diables.
El torre'pMUGl
a Diciembre de 1912.
LA. NIIIA
Tienen el '"ntimiento de
partioipar • IDI amigo. 1
relacionad •• hn dolo-
ro.. pérdida.
.tlB16 .4. LA. GLOUA
So} lold.do d. primerl,
tirador y gutldof;
pero 1010 leogo orgollo
por ler soldado elpañol.
Como bijo .mo , mil padres;
como 101lao l. Dnden;
como mola i In m.chacbas.
como milillr 11 perno
P.trl.: si vOJ i t.suerr.,
morir ser! mi dellcí.
atacando entre mil bravOI
compañero. de G.llcil.
.lIdre, me disle tlD abrazo
cUlndo me "ioe .1 senieio,
J eolre IAgrimu declll:
16 rooJ ulieOl&, hijo mio.
CANTARES PATRIOTICOS
Tip, Vda. "'bad.. Mayor, 1', .J....
RMELlB RUSEO y BIEIO
No be podido demosll"lrlo;
pero li bay guerra, ..erb
com. DOI m~dre e'plóol.
00 eoclfg. en bllde jamb.
Premiado. en .1 cerLameo celebrado por
el RglO. de G.lici. pan IDI .old.dos J el.·
teS el 1910.
~~~~..;:;..;..~­
Del carnet de un soldado




Seni preciso que en la localidad @'Il que ha~
ya de establecerse una.Eacuela exilta por lo I
menos puesto de la Guardia civil. 1
La autorización que se conceda se refiere
lmicamente á que pueda ImplantBr8e en las ea-
cuelas particulares la enseflanl.8 prepareioria tI "lo 29 , la sdad el, 5 all6, 9 mue,
militar, pero á la apertura dc cada UNI¡ de I
aquéllas deberá proceder por.parte de lo! di- I • i 4
rectores, el cumpUmiento de lodol los requili-
tos legales que ezigen Iel disposiciones vi- Su IJpmaelo, plJclf'''' D. Afafl.d V
gentes acerta de establecimlentos.cle .... '\ D.- Pilorj ab.,Z.1 PO"t'fIO', D. Jlanuel
ftar:'dlrectores darán cuenta á . c.iplo de .A...ed., D.- fhtgorilJ Villa~o; mo-
tada mes de laultas y bajas deJ~ e:r.- I ~~, D. YiMlte BuntO '1. D. G.erIJ-
presando si los motivos de estas últimu est!n 1 nlmo Fe•• er, UoI, Utu ,ollh'OI,""",o.
relacionados con la condncta de aq~los en J , tletIIM pMifttu
las clage5 que tengan establecidas pe.ra la In..
tl'ucción prepe.ratoria militar eS si IOI1,,8jetlOl'
ella.
Remitirán en las mismas fechas ;relaci6n'de
alumnos de pago y graturt08 y de a8plrantel
de esta ultIma clase.
Participarán \as bajas de profeoores y auzl-
liare!, y ninguno de ello! podrá 'comenzar IU •
cometido !!in que su nombramiento 8e8 aproba· ,
do por el CapItán General de la Región.
Los directores, antes de efectuar cualqlller
alteración en el material y dem6s elementos
con que cuente toda Escuela para la ensellan- .
za, diuá conocimiento á la autoridad militar .
superior, para la resolución que proceda.
En la!! Escuelas milítares particulares se~
dean dar toda!! las enseflanzas comprendidas
en los eaprtnlos XIX y XX de las instruccio-
nes prOVIsionales para la aplicación de la ley
de reclutamiento y reemplazo de 'ZT de febre-
ro de 1912, menos las que se refieren á la edu-
cación morll.1 del soldado y á la práctica del
tiro.
Se hace eden!livo á estas Escuetas la pro-
hibición de librO! de teltO, estatuida para 18s
dependientes del Estado, con exctusión de 1M
Ordenanza! y reglamentos oftciale9.
l..a9 Escuelas militares particular'es ajusta·
mn la enseilanza á 109 elementos propioll de
que dispongan, no ~itiéndose que tengan
en su poder armas de fuego, blancas, municio-
nes ni explO!!ivos.
1-). Sus fundadore9 atenderán a\ sostenimiento
de ellas y al abono de los sueldos que acuer-
den con el personal de profesore! y aUJ:itiare!l.
Al concederse autorIzación para crear Es-
cuelas particulsnes, se sel\alará por la ClIpitao
nla General el máximo de honorarios que hl-
brán de satisfacer_ los alumnO!!. ,teniendo en
cuenta el valor de los bienes y elementos de
que cada una disponga, al objeto deJdifundir
la ensei\anza con la mayor econornfa, pero tin
que sufran quebranto los fundadores en la par-
te racional de \as; intereses que deblln produ-
cirles el capital empleado en la ensel\anza.
En cada Escuela pariicular habrá un a1umQ()
gratuíto por cada cuatro de los ~ue peguen,
Se llevarán en las mismas un libro de alta y
baja de alumnos, en el que figurarán los de
pago que á ellas asistan y los que tengan 8011-
citado asistir gratuitamente.
En elite libro se harán los asientol diaria-
relativOl 11 a,unto de que le trata, autoriA-
q.
~SC~UAS MilITARES
2.°.-La precio.. oomedia de don 1 por el director de cada Eaeuela, á fin de
Joaqufo Abat.i, ti~t1lada: 8.~,., doclo- I ue en ~ualquler momento que le presente eJl
ru reprellnt.&da por tu Sr"" JOII.fi.- la a\2:un General ó Jefe en quien por mi .u·
, . . _ oridaa ~ halla deleg.do el cargo de Inspec.
aa _Maloar 1 Aurora Gooul.o, 1 108 or, aperezca de una manera c!lira. y definida
Fermín M..rUne. l.Iliguel Nalarre. ,l.8cuden á la escuela y la escala de aspiran el
, • .1 ¡gratuitos.
Tomu Royo. , 1 Lu Eacuelas pe.rticu1o.~ podrán es:pedir"
S.-. .-J1o.l<ulca ¡de la opereta Úllto 1 sus alumnos eertificadOl autorizados por el di.
SlUca'lllJ, por la Banda del Regimiento. rector y profesores en que conste el número
=Gilbert. ~ lecci<?"es recíbídal y el grado ele instruc.-
4.0.-EI hermo.o monólogodram4t,j,- .cltm aptItud y concepto que lea merelta1l
1I i D 1 . ).,_ ••u~lo•.co, que eva por t tolo;:l e ,no ~_ ~ Los Jefes y oflcialell que autoricen estOl
amor, por el sar¡rento C..rlos Vela. documentos, serán responsables de que rene-
6.o,-OGro de Bo1lemio., por la B..o- Jen con toda uactitud los referld<!! extremo••
da .. loldado. del Re.imieot.o _Viv. De acuerdo con lo que se practica en la en-
J !l '.' Itftanza en general, estos documentos len-l.
Lo Verbttaa de l. PoloffllJ, por:,!a BaIt- tú. pe.ta que 10lI interesados que esténl oró:l!-
da)del Regto.=Bret,óp. mos~~F;esa.ren el Ejército soIícít~ de~
60.-Ll graoio.i.im.. comed,.. eD Cap General el enmen de Iptitud que
d D V· I A - 1 d' r -- previene el arto 279 de la ley.pro..., . e • lt.& n, Li~u ~ a:. ~ Será preciso que entre la fecha que termine
eodonuc,.,'del.mpeflada por.l"_181l0- tada alumno el periodo de instrucción y la del
ritas Aurora GODZl.lvo y Lorenca So- examen que ha de sufrir no transcurran mú
ler, y 101 .argeotol Oee'reo Lóp.., deLa.."·I........-' l" • d 1
"- IVI F ¡ lU.' )11' I a.e cump Imlento por parteJ e ce
~r 01 e a, erm o lI1arwnesy 110_ fundadores, directores profesores y auxilia-
N..arre. re!, de lo! preceptos de eltal instrucciones,
7. 0 .-Bimno del Regimitttto, por la será reprendida por. primera y segunda vel
Banda'y-aoldado. del miBmo con aperclblmento, SIendo clausurada la es.
~ • . cuela á la tercera infracción cometida por el
NOTA.-Es:probablelque en~ambol personal referido.
dias ~unoiope Dn.. ootable J1.rga ,im- Zaragoza 5 noviembre de 1912.
pron.ada que .egoramente sorprende·









El dí.. 8 el &egimiBnto de G..lioia
oelebrar' la felt.i.'fidad de la Purúima,
.olemoemeote. Lo. o.lliOI religio.o.,
ooo.istente. eD ooa mi•• y I&lve, t.eo-
dr'o logar en la igle.~a de Sante Do-
mingo á 1M 11, Y el di. 9, .0 la mi.-
m.. igle.ia, le rezar' ona mi... de di·
fnntos eo .afragio de 101 del arma.
La .impática eJa•• de sargentos.e
reunirá ea frat.ernal banquete.
Se hao organisado, por ona comi
.iÓn nombrada al efeoto, qoe, como
dijimOl, preside el ilu.uado DOman·
dante Sr, Robín de Celi, algono. fuo
tejoa ooar~leros p..ra ezparoimiento
del .oldado y dOI velad.. toeatralea ou·
y.. atraooiones y brillant.e!: llevarán
IegaramBnte, al SrJ16. Van·edode. púo
blioo nom.ro.o y elegante. El progra-
ma de dioboe fflsl.ivalel .. el.igoieat.e:
OlA 1.
1.·.-Pa.otüJfk por la Banda del Re-
¡:¡imiento.
2,·.-La preoiol&comedia en tlD ao-
to de D. Joaé Aguado, t.itolada: Oami-
110 de la ,lorio, r.pr9leotads por las
Srt... JOIe&oa Mainer, Aoror.. Goo"·
le. y Loren... Soler, y 101 largento.
del Rogto., Carloa Vela¡ Ve.ireo Ló-
pe. y Migoel Nalarre.
3.-._Ft.u&tlUis de la opereta Oat4lo
tU Prima."erlJ por la Daada del RBgi·
mientoo.-Lona.
(.o.-El precioso monólolo en ver·
lO de D. Nltcieo Di.. de E.cobar, ti-
t.olado: Amor patrio, por el I ..rgento
Oe.áflo López.
5,·.-Lo cacería regio, por la Banda
del Regto,-Bonalori. CoNl de B'ÍI.'Illa-
ro, de Ja s.rzuela Alma de Dio" por
la Banda y .oldados del Regto.-8e-
"ano.
6.0.-La graoiosa oomedia de dOD
JO.quiD Ab.ti, titolada: Azuenao, de.-
empellada por lu 8rtas. Aurora Gon-
salvo, Lorensa Soler y Josefina Mai-
ner, y lo. I.rgeato. Ce.'reo ;Lópes,
Carloa Veta, Feraún M..rtoiae. y Mi-
guel N'Iarre.
7.0 .-HimflO del RegimieNto, por la
Baada y lold..dos del mi.mo
DlA9,
1.o....PalOdo61e por la B,nda del R.·
gimien~.
L08 art.merOl ea 6,t~ ¡¡I.... deetaoa·
dos, oelebraroll ayer la f..tividad de
Santa Bárbara oon oaa mi.a resada
en la Oapilla d. la Ciudadela,' la qoe
ui.t.ió la faena fr.ooa d••ervioio.
La tropa faé ob!lequiada oon ranoho
ext.raordinario 1 pr40t.i.oo. r-g.JOI.
A la temprana edad d. 6 .&08 el dla
i9 nbió • la gloria la angelioal odia
Amelia Ao..d Baeno hija m.Jor de
nDettrOl amigo. D. IhoDel y Doa.
Pilar á qaieoe. por el de,oOOlOelo en
que hao qued.do .amido. aoompaaa
mos en .u dolor,
Una aomi.ióo de j6YenM, debida-
mene.. .at.ori••doe por nue!ltoro aloalda,
visitará hoy' auantoo. maohaohol 8&
halleo en ooodioiooIH legatee de iogre-
lar en I..~ E.cual.. mihtarM que .e
proyeotao, para lnvi"arlel' .0 logre·
.0 en la miema y facilitarlel caaoto.
Jatos para tal tin .ean preei.ol.
No dadamc., qaa oooooid... por todol
Iu ooo'UoieDoi.. que para 101 mozo.
del próximo reemplazo, en elpeaial,
toienen 1.. oitad.. E-oaelu prioticu,
1.. oobl8ll pret.eu.iollel de lo. jó.ene8
alodidos. eocootrariu fa",or..ble aoo-
giJa,
oa.. de 1...aioid., 1 110 ob.taate '11
..t..do agónioo, tomól. dlOl..raoióo de
la que .e dedQoe .e qait.ó 1.. vida por
di.gllsto. d. familiaqoe.ufrfa freco.en-
tement.e. Falleoió .. lu pocu hor...
El día 14 del ..atnal • las g y media
18 celebrará públioa sub...ta general.
urgente YlimultJ.pe&, eptre las plu..
de Badajos, Sevilla, Valeooi., Baroelo-
na, Logr060, Jaca, Bargoe, Vitorls,
Bilbao y Valladolid, para adquirir el
material de aourtelamiento .iguiente·
~1 690 .áb.nu, 80 882oolchol1et.as,
90.107 cabezalei, 100.726 fund&., le-
tenta y D.e'Ve!milf993~m ..nta.,113.a94
baoqnillos, 60.399 tablado., 1.000 oa·
potee de centinela, 1 (x)o brasero. de
hierl'O aompletol, l.OOOJ l'mp.ra. mo-
delo 1897 y 5K).OOO eecap:deu. con '0-
po....
Se han oelebrado en esla Comand..n-
.i.. de Carabiperol Bjeroioiol de OpO'I'
oioo.. p..ra oabo•. Formaroo el tribo-
ul de edmene. jefes y efiei.le. del
Cn.rpo bajo la presidenoia del dlgni-
•imo teniente coronel, D. Franoil(lo
ei.t.aré.
Obtuvieron plau lo!! oposit.oret si-
guieutes: EI.dio Prieto Vioente, Vic-
toriano Mudn García, Crelcepte Bar-
badiUo Cuesta, Amadeo Zapater Gon-






Elluilgr tkoico del reputado ortop6di·
co de Madrid, don Jerónimo F.rr~ O.mell,
reclbirt CODIUllls ea Jac., lodo el día 16 Y
l'lmwoa del dia 17 del ,claal mes de
Diciembre, de l •• 1 ., dA 3 i 6, en el HO'l'lL
lIu8, pan 101 que -padezcsD de Rerai4I ffJU4'
brG4tIru), dimllaOlla d6J ap.:no.o, ~o'­
g;o" porol"" ''''''''1 .u,.,,...,...,.........
cinta. lilf n>lÜJIGI. COt'IlGdumi tU Ja filM
piu "'IIIU, tlo,.,., r th.dglU, IIlr,Glfia tU
loa 1IIo""',u d1Mc,:.otloloro,o, Gb1Illo-
tJtttut • tlitIIlre, /le la matriz. t'-
"1NtJ, qoe deleeD IOme18rte1 .1 melOdo n-
pecial' infalible de dicho lI.mldo .olor,
diltlnto de'cuaoloi otrOl18 conoceD,! pro·
tl.mado como el úoic.o cientt6co por todaa
1.. emlDlncial médicas. Con 10 &iltem'188
dominaD lOdll 1.. berniaa por mo,! 'Dligull
r 'folamiDOI&I que lelO.
No admite el eocargo de .parato .lglDo
.In ti prtlflotaci60 person.1 del p'cieou.
Ea 111DRfO, eo .u G.biDe~Ortopédico
C...a. oc S,1't Ju&o..o 1'1". 31 PUl..
Ea Vmanúa .e .uioidó ayar la veni-
Da Kmilia Beoano Gayáo. Para realizar
.a tr'aioo propó.ito, iotiriÓ.e vario.
oortN oOn nDa Davaja de afeitar eo 1..
•iene. y en 1.. g..rgant.., .enoion'ndole
la tráquea.
Notoioio.o el juagado, peflonó.e eo
Haoemol "otoe por ID pront.o 'eI-
tableoimieoto, qae .iDcenmeD.~ de·
1••mOl.
.-4_D8 Madrid r.greurco el viel"bll
úllimo nQM~ro. queridos amigos 101
Sru. de Cadejón, padre é hijo, con l.
...to¡al.caión gn.t.'.im.. de baber oido ,
médico. l!IDIlDent.N, oareo. de impor-
tancia. la dolenoia qQe el último lome·
t.ió .. ID cODsult.a y que coot.r.jo~eu l.
Repúblioa Argentina) 8Q rellideDoi.~b.·
bito_lo
-En Madrid JaUeoi6 dilo' pa..d08
el veteraoo o.pitio reLindo.> del Ooer-
po d. Carabineroe, D. Y.IUOOI ViII.·
dangos Pablo8, milit.&r IDa, oaballero-
la que en Ut.a~CiDd.d prut,6 h&Oe al·
gODoe añol lal servioiol 000. el d8llt.ino
de Ayudante, Que Diol de ¿ la viada ..
hija la lofioiente r08ignaoión p.r. la-
brellevar l. deegraei& que lloran.
=O',Bielou BU poeblo.naW, donde
ha pudo DO. temporada, regrNó el
illl.torado abogado de elta oiudad don
EariqueJ LI118uns, querido Imigo
nue,tre.
-Ha ut.ado en Jloa.1 ilustrado 016-





Su apanallo es pOlO O. FIU16Lino Lópe. Iriigues; bijos, O. Ceieat.ino,
D, Sat.urnino, D." Ootitel, O- Emiha, O Primitivo y O. Lusqtioj pa-
dre político, O. Pedro Buey; hermanol, O. Manoel, O. Franoi80o. 000
Mariano, D. Lorenzo (anleote.) y D. VellaDoio¡ berml¡D08 poliLioOl,
D. Ant.onio, 0,- Elviu, D. Vicente (aDleote.) D.· Velarmio., D.- .\0'
dre8a, O. Romoal.-to, D.- Lals., 1>." María y O. Fermío; tiOll, primoll y
demál familia, tienen el .eotimiento de partiC'ipar , SUI amigoll y te·
Ilcionado. t&1l11en.ible pérdida y Jea IUpliou oraoionea por el .tma de
la finada, favor que agndeoer40.
---R· I.}?··---
d diQ 25 de Noviembre último d 101 47 01101 de edal
FALLEClO EN SU CASA DE lIAJONES
D: FERMINA USTARIZ ARE~~
,
DE DAMASO IGü ACEL LACASA
PRPELE8ÍR l OBJETOS DE ESC6ITOBIO
Oiciembra de HH2.
CElJE~TO ',: CA~IZOS y CA I\BO~F.'; ~1I1iEALE,;
I Indispensable en todas las ofici-
orra In ,as
nas, escritorios, casas~de banca y
comerciales. El BOR.R.A
TINTAS es un maravi-
lloso y moderno invento queJsir-
ve muy eficazmente para enmendar: equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que:quedc
4
so-
bre el papel la más ligera huella.
Va envasado en 2 botellas;de cristal, blanca la una y
color topacio:la otra, forma cuadrada, con tapones:pro~
vistos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas boteJlas contenidas en "elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo.
TINTAS SUPERIORES DE LAS !MAS :ACREDlTA·
DAS MARCAS.
Papel en estucherfa desde las clases más -económieas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasfa,
gran chic l para señoritas, Eu este artfculo se han ~reci­
birlo las últimas novedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO ,
Ma.yor; ,16 .••JACA
CALLE OEL CAUllElí, 10, JACA
En esta allli~u3 casa se vende exclusivamt>n:t> el lan cunocido como
snlicilado yeso de 13 rabrica dpl Sr. MonlPslruc. de Tardirnu. Cernen;
tos Il:llurales:dc la fabrica CEYOE, de Castiello de Jac3, lan 3cl'cdil¡¡.
dos. POrllalld de las marcas LEON y CANGREJO.
Carbolws minerales asturianos é ingleses l de inmejorable proeeden-
cia }' cal idad.
COK DE VARIAS CLASES








, ':! Y I['l P tOO loua
• 3 por 100 aOU<ll.





En l'reClivo J en loda c\<Ise de valores sin
collrar derechos do cutlodi3.
Prestamo. hipotee:lrio& sobre GOtas rús-
l¡c~¡S J urblnn por ,cuenla del Banco Hipo-
tecario de Espana,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro del cUllones, amorlizaciOlles, des'
cnemo de letras lobre todn las plazas del
Reino y,gxtnogero







Representante. D. FELIPE NuRo.
~-=c...--'---==::..::::::=::..- _
Carlas de crédito, ¡iros,:cbeques J órde-
nes lclegrallcu de eulrega
Gompra J '60tl de ulores. Oroeaes de
Bolsa i'réslllDoS ,obre .,lores. Coer.las de
erédito.
Para la con:&en3cióo de 'llores, docamen·
tos de¡-!iotrrh, dinero, alh¡j:ts, ..alore!
elc., elc.
Tapabocas, MantAs de viaje, Burao-
du, llantas para cama, Mantones, To-
quillas y Nubes, .
Gorras, Géneros de puoto, Trajes
confeccionados. Grandes novedadell




--;:= JACAl '_ _ CftOCOLBTES COSTA
Banco de Aragon
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA







Se j ll1milen imposiciones al tres por cieo·
lu ne interés anual desde ona VCll6la hu·
ta 10.000.
Los imponentes'de la Caja de Ahorros d"l
Banco ¡ienen la ve01aja de pod~r hacer su~
imposIciones J rein!eglos lodos I~ dus, en
Zltagoz¡(y ell cualquiera ~e SU! ~ucursalell
Ó Agenci3s e~lablccida! en utia, localidades
de la Región, aun cuando l. librf:ta de que
leall pO$udores no la h"'ll IIcado ea la
Oficina de l.lor~]¡llad tnqu& se tullen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
LA m..nON
Orificaciones, empastes y :extraccio
ues sin dolor con instrumentos modera
n08. Oolocación de dienteS;y dentadurAS
por todos 108 sistemas.
Diente& desde ó pesetas, ¡dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentadura-
inserviblee.
Se hospeda eu el uHotel de la Po:r:"
~,~~ ~á~ nu~ ... o Y,~legante e~ _TAR- dí' MARTANO MUR donde e!tará bes-
J~l 0\,.:) I O;:)TAL&;::¡l 8e ha reclbldo en ta el die 12 del Dclual. . •
el comercio de 6'
JOS)!; LACA::;.-\. lP1ENS, ~Mayorl 28 ::;u gabinete jo, Colo 67,2.°,jUDto
1
111 'featro Principal y Banco de Eepa
JACA ••.
